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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Taking as a starting point the current theoretical consensus about social exclusion, this work seeks 
to outline the guiding principles to be used against it.  These principles point out to 
accompaniment as the type of intervention best suited for promoting self-motivation and social 
inclusion of individuals with social difficulties, specially when they face severe social exclusion.  
Social intervention professionals refer increasingly to accompaniment and it is mentioned in 
virtually all plans against social exclusion. We could say that it has become “fashionable”. 
However, the term may include very different practices that are not always related to the proposal 
of the present work.  
By analyzing a case study, we aim to illustrate the effectiveness of this type of intervention and 
how it really contributes to improve  the situation of the clients and to facilitate their process of 
social and laboral incorporation 
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Social work; social exclusion; casework; accompaniment; integration pathways.      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A partir del consenso teórico sobre la exclusión social, se esbozan  los criterios que han de 
guiar las actuaciones para combatirla.  Estos principios confluyen en el acompañamiento 
como metodología de intervención más posibilitadora para la reactivación personal y la 
inserción social de las personas en dificultad social, especialmente en situaciones de 
exclusión severa. 
Cada vez más, entre los profesionales de la intervención social  se habla de 
acompañamiento.  También el término aparece en prácticamente todos los Planes de 
Lucha contra la Exclusión.  Se puede decir que el acompañamiento social está de moda. 
Sin embargo, engloba prácticas muy diversas que no siempre responden a la propuesta 
que defiende este trabajo. 
Partiendo del análisis de un caso, el trabajo pretende mostrar la eficacia de esta práctica 
de intervención que realmente contribuye a mejorar la situación de las personas y 
favorece sus procesos de incorporación social y  laboral. 
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